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Abstract 
This survey research, via questionnaire technique, aimed to investigate the four aspects 
of morality and ethics necessary for a peaceful co-existence of graduate students in the field 
of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, Dhonburi Rajabhat University. 
By stratified sampling, the sample consisted of 150 students in the regular program and 300 
students in the special program for the second semester of academic year 2011.  
The results of the study showed that all aspects of morality and ethics necessary for a 
peaceful co-existence of the graduate students were in the high level. Level of morality and ethics 
in aspect of the desire for others to be happy, sharing and helping, and gratitude were found to be 
highest for looking after sick parents. While level of morality and ethics in aspect of integrity were 
highest for paying debt on time. Considering saving habits and performing assigned tasks 
accurately and neatly, turning off the unnecessary lights and attending to the assigned tasks were 
in the highest levels, respectively. Dependence of the four aspects of morality and ethics necessary 
for a peaceful co-existence on personal status of the graduate students revealed that the students 
at different ages had no significant morality and ethics differences. However, gender, educational 
program, employment status, grade point average, monthly income, and monthly expense had 
strong influences on the four aspects of morality and ethics of the students. In addition, results from 
correlation analysis indicated that the four aspects of morality and ethics of the students had a 
positive correlation, at the moderate level, with the surrounding conditions.  
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คุณธรรม จริยธรรม ที;จาํเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน 
ของนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี1 
สถาพร  จํารัสเลิศลกัษณ์2 
บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงสํารวจในครั dงนี d เพือศกึษาคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ
ทั dง 4 ด้านของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบรีุ ทีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที 2/2554 ได้กลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาภาคปกติ จํานวน 150 คน 
และนกัศกึษาภาคพิเศษ จํานวน 300 คน รวมทั dงสิ dน 450 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศึกษาทีอยู่ในระดบัสูงสุดในด้านปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จ ักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 
คือ การปรนนิบตัิพ่อแม่และผู้ มีอุปการคุณเมือยามเจ็บป่วย ด้านความซือตรงตอ่หน้าทีและความถกูต้อง
คือ ยืมเงินคนอืนแล้วคืนตามกําหนด  ด้านการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยดัและคุ้มคา่คือ เป็นคนรู้
คุณค่าของพลังงานไฟฟ้าโดยปิดไฟดวงทีไม่จําเป็น  และด้านการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับผิดชอบด้วย 
ความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้องคือ มีความตั dงใจในการทํางานตามทีได้รับมอบหมาย เมือเปรียบเทียบ 
ความแตกตา่งคณุธรรม จริยธรรมเมือจําแนกตามสถานภาพทัวไปพบว่า ทกุช่วงอายขุองนกัศกึษามีคณุธรรม 
จริยธรรมไม่แตกต่างกัน และเมือจําแนกตามเพศ ประเภทการศึกษา สถานภาพการทํางาน เกรดเฉลีย 
รายได้ต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 
ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
คาํสาํคัญ: การอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ คณุธรรม จริยธรรม เทคโนโลยีอตุสาหกรรม
1 บทความวิจยั ไดร้บัทนุอดุหนนุจากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ    
2 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
email: s_cham@live.com 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
ที บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเ รื องมายาวนาน 
มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ ร่วมกับผู้ อืนได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมซึงเป็น
รากฐานทีสําคญัของชีวิตคน ซึงบคุคลทีมีคณุธรรม 
จริยธรรมทีดีจะเป็นบุคคลทีมีคณุภาพ ถ้าสงัคมใด
มีบุคคลทีมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่มาก จะทําให้
สงัคมนั dนพฒันาไปอยา่งรวดเร็วและนําพาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าได้อยา่งยังยืน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดําริว่า คุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐาน
สําคญัของชีวิตทําให้อยู่ร่วมกับผู้ อืนได้อย่างสงบ
สขุ ดงัพระราชดํารัสองค์หนึงในพิธีเปิดการสมัมนา
เรือง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรม และจิตใจ 
“แม้ เราจะอยู่ท่ ามกลางความเจริญรุดหน้า 
แห่งปัจจุบันเพียงไร เราก็ทอดทิ dงการศึกษา 
ด้านจิตใจ และศีลธรรมจรรยาไปไม่ได้ ตรงข้าม 
เราควรเอาใจใส่สังสอนกันหนักแน่นทัวถึงยังยืน 
เพือให้มีความดีความเข้าใจถูกต้องสอดคล้องกับ
ส ภ า พ แ วด ล้ อ ม ทั dง ห ล าย ที วิ วัฒ นา กา ร ไ ป 
ไม่หยุดยั dง” (ราชเลขาธิการ, 2518) นอกจากนี d
คณะกรรมการอดุมศกึษาแห่งชาติ ได้มีการกําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(TQF: HEd) พ.ศ. 2552 และกําหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทีคาดหวงัในตวันกัศกึษาไว้อย่างน้อย 5 
ด้านด้วยกนั หนึงในนั dนคือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) โดยได้เน้นให้นกัศกึษาพฒันา
พฤติกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีความ
รับผิดชอบทั dง ในเ รื องส่ วนตัวและส่ วนรวม 
สถานศึกษามีบทบาททีสําคัญยิงต่อการปลูกฝัง
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทีดีงามควบคู่ไป
กบัการให้ความรู้ คณาจารย์ผู้สอนต้องสร้างและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา รวมทั dงสภาพแวดล้อมการพัฒนา
คณุธรรม จริยธรรมทางด้านครอบครัวและสังคม 
ซึงเป็นเรืองทีใกล้ตวันักศึกษาเอง ทีอาจส่งผลต่อ
คณุธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาได้เช่นกนั การให้
ความสําคญักับนักศึกษา ว่าด้วยเรืองนักศึกษา
ต้อง มี คุณธ รรม  จ ริยธ รรม ที จํ า เ ป็นในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้านความ
ปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือ และ
ตอบแทนคุณ ความซือตรงต่อหน้าทีและ 
ความถูกต้อง การใช้สิงของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า และการปฏิบตัิหน้าทีทีได้
รับผิดชอบด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง
นั dน เพือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการเรียนการ
สอนและพฒันาคณุธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม 
ผู้ วิจัยจึงศึกษาถึงคุณธรรม จริยธรรมที จําเป็น 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นักศึ กษา สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี คือ ด้านปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือ และตอบแทนคุณ ด้านความ
ซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง ด้านการใช้
สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยัด และด้านการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง เพือนําผลทีได้มาใช้เป็น
แนวทางในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสว่นทีขาดหายไปให้กบันกัศกึษาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือศึกษาคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็น
ในการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้าน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบรีุ   
2. เพือเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม
ทีจํา เ ป็นในการอยู ่ร่วมกันอย่างมีความส ุข 
ทั dง  4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามสภาพ
ทัวไปสว่นบคุคล 
3. เ พื อศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ าง
สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
กับคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อยา่งมีความสขุทั dง 4 ด้าน ของนกัศกึษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมตฐิานการวิจัย 
1. คุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการ
อยู่ ร่ วมกันอย่า ง มี ความ สุขทั dง  4  ด้ านของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี เมือจําแนกตามสถานภาพทัวไป 
มีความแตกตา่งกนั 
2. สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านครอบครัวและสังคม มีความสัมพันธ์
กับคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ   
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
สภาพแวดล้อมการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
- ด้านครอบครัว
- ด้านสงัคม
สถานภาพทั;วไปส่วนบุคคล 
- เพศ - อาย ุ
- ประเภทการศกึษา - เกรดเฉลีย 
- สถานภาพการทํางาน - รายได้/เดือน 
- รายจา่ย/เดือน  
คุณธรรม จริยธรรมที; จําเป็นในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้านของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จัก
แบง่ปัน ช่วยเหลอื และตอบแทนคณุ
2. ความซือตรงต่อหน้าทีและความ
ถกูต้อง
3. การใช้สิงของ และทรัพย์สินอย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่
4. การปฏิบัติหน้าทีทีได้รับผิดชอบ
ด้วยความมุง่มัน รอบคอบ และถกูต้อง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ในลกัษณะตา่งๆ กนั ดงันี d 
กรมวิชาการ (2523) ได้ให้ความหมายของ
คุณธรรมว่า คุณธรรมเป็นพื dนฐานของการแสดง
ออกเป็นการกระทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมที มี
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อืน สภาพจิตทีเป็นกุศล 
ทีเรียกว่า คุณธรรม คุณธรรมนี dเกิดขึ dนได้เพราะ 
จิตรู้จักความจริง (Truth) ความดี (Goodness) 
และความงาม (Beauty)  
พจ นานุ กรม ฉ บับ เ ฉ ลิ ม พ ระ เ กี ยรติ
พุทธศักราช (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) ได้ให้
ความหมายของคณุธรรมวา่ หมายถึง สภาพคณุงาม 
ความดี เกรียงศกัดิ เจริญวงศกัดิ (2546) ได้กล่าว
ไว้ว่า คุณธรรม (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะ 
ของการมีค่านิยมทางศีลธรรมอย่างสูง ความยอด
เยียมทางศีลธรรม ความดี ความถูกต้อง สามารถ
แยกสิงผิดสิงถกู การมีความรู้ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติตามหลักทางศีลธรรมและจริยธรรมซึง 
เป็นทียอมรับในสงัคม รวมถึงการมีความกล้าชี dผิด
ชี dถูก ยืนหยัดบนความถูกต้อง และมีส่วนในการ
เสนอแนวทางทีถกูต้องและสร้างสรรค์ให้แก่สงัคม  
กู้ด (Good, 1976) ได้ให้ความหมายของ
คณุธรรมไว้ 2 ประการ ดงันี d 
1. คณุธรรม หมายถึง ความดีงามของ
ลกัษณะนิสยัหรือพฤตกิรรมทีได้กระทําจนเคยชิน 
2. คณุธรรม หมายถึง คณุภาพทีบคุคล
ได้กระทําตามความคิดและมาตรฐานของสงัคมซึง
เกียวข้องกบัความประพฤตกิรรมและศีลธรรม 
 ส่วนความหมายของคําว่า จริยธรรม ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ดงันี d 
กรมวิชาการ (2524) ได้ให้ความหมายของ
จริยธรรมว่า เป็นแนวทางของการประพฤติชอบ
ด้วยกาย วาจาและใจ เพือประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้ อืน และสงัคม 
ราชบณัฑิตยสถาน (2525) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมทีเป็น 
ข้อประพฤต ิข้อปฏิบตั ิศีลธรรม กฎศีลธรรม 
เกียรติคุณ สิทธิชัย (2545) กล่าวว่า
จริยธรรม (Ethics) หมายถึงหลกัการทางศีลธรรม 
หรือกฎความประพฤติทีตัดสินความถูกความผิด 
จริยธรรมเป็นพื dนฐานที สํ าคัญยิ ง ทําให้ เ กิด
วฒันธรรม หรือค่านิยมทีถูกต้อง ซึงเป็นเครืองมือ
ในการตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางแห่งความ
ประพฤตขิองบคุคลในการอยูร่่วมกนั 
เพียเจต์ (Piaget, 1966) ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นลกัษณะของมนุษย์
ทีเกียวข้องกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือ 
การจัดเตรียมทางสังคม ความสัมพันธ์ในรูปการ
กระทําร่วมกนั 
สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง 
คุณลักษณะที เ กี ยวกับการประพฤติปฏิ บัต ิ
ต ล อ ด จ น ก า ร คิ ด ใ น ท า ง ที ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม 
มีคุณประโยชน์ทั dงตนเองและส่วนรวม  สามารถ
ควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติ และการ
ปรับตวัเพือความสงบสขุในการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสขุในสงัคม 
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2. คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน
สํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้กําหนดขอบข่ายของ
คุณธรรม จริยธรรม ที จําเป็นในการอยู่ ร่วมกัน 
ไ ว้ ว่ า  คุณธรรม จ ริยธรรม ที จํ า เ ป็นในการ 
อยู่ร่วมกันของคนไทย ได้แก่ ความมีเมตตากรุณา 
ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความซือสตัย์ 
ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความประหยัดและ
ความกตญักูตเวที ซึงสรุปความหมายได้ดงันี d 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม ที จําเป็น 
ในการอยู่ ร่ วมกันอย่ างมี ความสุข หมายถึ ง
คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ 
ที เ กี ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติ ในสิ ง ที ดี 
ต ล อ ด จ น ก า ร คิ ด ใ น ท า ง ที ถู ก ต้ อ ง ดี ง า ม 
มีคุณประโยชน์ทั dงตนเองและส่วนรวม สามารถ
ควบคุมตนเองและการปรับตัวเข้ากับผู้ อืนในการ
อยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุในสงัคม 
2.2 ความเมตตา กรุณา หมายถึง 
ความรัก ปรารถนาทีจะให้ผู้ อืนมีความสุข มีความ
สงสารคดิจะชว่ยผู้ ทีได้รับความทกุข์ให้พ้นทกุข์ 
2.3 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง 
การประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทีสังคม
กําหนดขึ dน ความตรงต่อเวลา การเคารพและ 
ให้เกียรติซึงกันและกันทั dงทางกาย วาจา และ
ความคดิ 
2.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความ
ตั dงใจจริงทีจะปฏิบตัิงานตามหน้าทีด้วยความขยนั
ขันแข็งเพือให้บรรลุเป้าหมายและติดตามผลงาน 
ที ได้ทําลงไปแล้ว พร้อมยอมรับในสิงทีตนเอง 
ได้กระทําลงไปทั dงด้านทีเป็นผลดีและผลเสีย 
2.5 ความซือสตัย์ หมายถึง การกระทํา
ทียึดหลักแห่งความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ อืน 
ไมค่ดโกง ประพฤติตรงตอ่หน้าทีการงาน ตอ่ตนเอง
และผู้ อืน รักษาคํามันสญัญา การพูดแตค่วามจริง
คงเส้นคงวา มีความนา่เชือถือ 
2.6 ความเสียสละ หมายถึง การแบง่ปัน 
สิงของ กําลังกาย กําลังใจ กําลังปัญญา และ 
กําลังทรัพย์ทีตนมีอยู่ โดยไม่หวังผลตอบแทน  
การยอมสละประโยชน์ส่วนตัวเพือประโยชน์
ส่วนรวม นอกจากนี dยงัหมายถึง การเสียสละชีวิต
เลือดเนื dอเพือชาต ิหรือมนษุยธรรมเมือจําเป็น 
2.7 ความประหยดั หมายถึง การรู้จกั
ใช้จ่ายตามความจําเป็น เหมาะแก่ฐานะตนเอง
และครอบครัว รวมทั dงการเก็บออมไว้ใช้จ่ายยาม
จําเป็น การใช้ทรัพย์สินสิงของให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการชี dแนะและเป็นแบบอย่าง 
ทีดีในการใช้สิงของและทรัพย์สิน 
2.8 ความกตัญูกตเวที หมายถึง 
การรู้สึกสํานึกในบุญคุณ หรือความดีทีผู้ อื น 
มีต่อเราและตอบแทนบุญคุณ ซึงอาจแสดงได้ทั dง
การกระทําและคําพดู 
2.9 ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกั
แบง่ปันชว่ยเหลือและตอบแทนคณุ หมายถึง การมี
ความเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนผู้ อืน มีการ
ช่วยเหลือและให้กําลังใจผู้ อืนเมือมีทุกข์ รู้จัก
เสียสละกําลังทางกาย ทางใจ และสติปัญญา 
รวมถึงมีความกตญักูตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุ 
2.10  ความซื อตรงต่อหน้าที และ
ความถกูต้อง หมายถึง การมีความซือตรงในหน้าที 
การงานของตนเองที รับผิดชอบ มีความซือสัตย์ 
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ต่อตนเองกับผู้ อืนทั dงต่อหน้าและลับหลัง และ 
ไมค่ดโกง ทจุริตตอ่หน้าทีการงานของตน 
2.11 การใช้สิ งของทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า หมายถึง การรู้จักประหยัด 
ในการใช้ทรัพย์สินและสิงของต่างๆ อย่างคุ้มค่า 
เป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้ อืน และชี dแนะให้ผู้ อืนเห็น
คณุคา่ของทรัพยากร 
2.12 การปฏิบตัหิน้าทีทีได้รับผิดชอบ 
ด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง หมายถึง 
การรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นคนตรงต่อเวลา 
มีความตั dงใจในการปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบ 
และอยูใ่นกฎระเบียบวินยั  
วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประ ช ากร ที ใ ช้ ในการ วิ จัย ในค รั dง นี d 
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี  คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั dน (Stratified random 
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกต ิ
จํานวน 150 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 
300 คน รวมนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งทั dงสิ dน 450 คน 
เครื;องมือที;ใช้ในการวิจัย 
สําหรับเครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบ 
สอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอนดงันี d 
ตอนที  1 เป็นแบบสอบถามเกี ยวกับ
สถานภาพทั ว ไปส่ วนบุคคล ลักษณะแบบ 
สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 
มีข้อคําถามจํานวน 7 ข้อ 
ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อม 
การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ด้านครอบครัวและ
สงัคม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีข้อคําถาม ด้านละ 
7 ข้อ รวม 14 ข้อ 
ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
หรือพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมที จํ าเ ป็น 
ในการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้าน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีข้อคําถาม ด้านละ 
7 ข้อ รวม   28 ข้อ     
ตอนที  4 เป็นแบบสอบถามเกี ยวกับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ เกียวกบัคณุธรรม 
จริยธรรม ซึงลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อคําถามสถานภาพทัวไปส่วนบุคคล 
ตอนที 1 ทีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ใช้ วิ ธีการหาความถี  (Frequency) 
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนข้อคําถามสภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม และคุณธรรม และจริยธรรมทีจําเป็น 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที 
2 และตอนที 3 ทีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ใช้วิธีการหาคา่เฉลีย 
(Χ ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับ
การเปรียบเทียบระดบัคณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็น
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของ
นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จําแนก
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ตามเพศ ประเภทการศกึษา สถานภาพการทํางาน 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ส่วน
การจําแนกตามชว่งอาย ุเกรดเฉลีย รายได้ตอ่เดือน 
และรายจ่ายต่อเดือนนั dน ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของ 
ตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่าง 
เป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกตา่งเป็นรายคูอี่กครั dงโดยใช้ Scheffe analysis 
ส่วนการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับ
คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช้ค่า Chi-square ทีระดบั
นยัสําคญัทางสถิต ิ.05    
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
เป็นนกัศกึษาภาคพิเศษ มีอายุอยู่ระหว่าง 18-27 ปี 
เกรดเฉลียอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 ส่วนใหญ่มีงานทํา
แล้ว มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 11,000 บาท และ 
มีรายจา่ยตอ่เดือน อยูร่ะหวา่ง 5,001-7,000 บาท  
2. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูลสภาพ
แวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1 ระดั บการปฏิ บั ติ ตนตาม
สภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้ านครอบครัว  พ บ ว่ า ก า ร ป ฏิ บัติ ต น ต า ม
สภาพแวดล้อม  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้านครอบครัวของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ งการปฏิ บัติ ตนของนักศึกษา
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้ดังนี d 
มีการดแูลเอาใจใส่พ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่ทางด้าน
กําลังกายหรือกําลังทรัพย์ มีการบอกกล่าวและ 
ไม่หยิบหรือฉกฉวยเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของและนําเงินมาคืนหรือบอกกล่าวทุกครั dง 
ทีเหลือใช้  มีการอบรมสังสอนบคุคลในครอบครัว 
ให้รู้จักออมเงิน มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลในครอบครัว ให้ช่วยทํางานบ้าน
ด้วยความเต็มใจ มีการเสียสละให้บุคคล 
ในครอบครัวได้เรียนเพราะครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ไม่สามารถส่งให้ทุกคนเรียนหนังสือ 
มีการตกัเตือนบุคคลในครอบครัวไม่ให้ส่งเสียงดงั 
หรือแสดงกริยาไม่สุภาพขณะรับประทานอาหาร
กบัครอบครัว  และมีการชกัชวนให้คนในครอบครัว
เข้าวดัฟังธรรมและทําบญุเป็นประจํา 
2.2 ระดับการปฏิบัติตนตาม
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมด้านสังคม พบว่า การปฏิบัติตนตาม
สภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมด้าน
สังคมของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึงการปฏิบตัิตนของนกัศึกษาเรียงลําดบัค่าเฉลีย
จากมากไปหาน้อยได้ดงันี d ได้แก่ มีการร่วมกิจกรรม
ถวายพระพรเนืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี 
มีการยกย่องชมเชยเมือพบเห็นผู้ กระทําความดี 
ต่อสังคม มีการตกัเตือนบุคคลทีรู้จกัให้รู้คุณค่า
ของทรัพยากรนํ dาและไฟฟ้า  มีการรณรงค์ให้แยก
ขยะเปียกและขยะแห้งก่อนนําไปทิ dงข้างนอก มีการ
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดและเชิญชวน
ผู้ อืนร่วมบริจาคด้วย มีการแนะนําบคุคลอืนให้เดิน
ข้ามสะพานลอยหรือทางม้าลายเมือข้ามถนน 
เป็นต้น 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณธรรม
จริยธรรมที;จําเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทัง^ 4 ด้านของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พบว่า ระดับคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนกัศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในแตล่ะด้านได้ผลดงัตอ่ไปนี d 
3.1 ระดับคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความปรารถนาให้ผู้อื;นมีสุข รู้จักแบ่งปัน
ช่วยเหลือและตอบแทนคุณ พบว่า คุณธรรม 
จริยธรรมด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณของนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี dคือ ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่หรือผู้ มีอุปการคุณ
เมือยามเจ็บป่วย คิดว่าทําดีได้ดีทําชัวได้ชัวและ 
เวรกรรมมีจริง เห็นว่าบุคคลทีเสียสละในหน้าที 
ควรได้รับการยกย่องอย่างสงูสดุ การบริจาคโลหิต
จะช่วยเหลือชีวิตเพือนมนุษย์ได้อีกมาก เด็กสตรี
และคนชราควรได้รับการดแูลก่อนเป็นสิงทีถูกต้อง 
พร้อมทีจะให้ความช่วยเหลือผู้ อืนเสมอ และมกัจะ
ให้อภยัเพือนๆ เมือเขากระทําผิดอยูเ่สมอ 
3.2 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความซื;อตรงต่อหน้าที;และความถูกต้อง 
พบว่า คุณธรรม จริยธรรมด้านความซื อตรง 
ตอ่หน้าทีและความถกูต้องของนกัศกึษาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงลําดบั
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี dคือ ยืมเงิน 
คนอืนแล้วมกัคืนตรงตามกําหนด จะคืนเงินให้กับ
แม่ค้าเมือทอนเงินเกิน เป็นคนรักความยุติธรรม 
ในทุกๆ เรื อง คิดว่าการติดสินบนใต้โต๊ะเป็นสิง
เลวร้ายมากทีสุด มีความรู้สึกไม่สบายใจเลยเมือ 
ได้พูดโกหก เก็บของตกได้มักจะถามหาเจ้าของ
เสมอ  และมีความคิดว่าว่าเรืองงานส่วนรวมต้อง 
มาก่อนงานสว่นตน 
3.3 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการใช้สิ;งของและทรัพย์สินอย่างประหยัด
และคุ้มค่า พบว่า คณุธรรม จริยธรรมด้านการใช้
สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยดัและคุ้มค่าของ
นกัศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยเรียงลําดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี d คือ เป็นคนหนึงที รู้คุณค่าของพลังงาน
ไฟฟ้าโดยปิดไฟดวงทีไม่จําเป็นต้องใช้งานเพือ
ความประหยัด เป็นคนทีใช้ของส่วนตวัและของ
สว่นรวมด้วยความระมดัระวงัเสมอ เป็นผู้ นําในการ
เป็นแบบอย่างทีดีต่อคนรอบข้างในเรื องการใช้
ทรัพยากรหรือสิงของอย่างประหยัดและคุ้ มค่า 
มักจะชี dแนะให้บุคคลใกล้ตัวหรือรอบข้างเห็น
ความสําคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้ มค่ารู้จักออมเงินเก็บเล็กน้อยสะสมไว้ 
ทกุเดือนเพือสํารองใช้ในอนาคต ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่ เช่นการนํานํ dาทีใช้ซกัล้างแล้วนําไปรดต้นไม้ 
และเป็นคนใช้จา่ยเงินอยา่งประหยดัไมส่รุุ่ยสรุ่าย 
3.4 ระดับคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการปฏิบัติหน้าที; ที; ได้ รับผิดชอบด้วย
ความมุ่งมั; นรอบคอบและถูกต้อง  พบว่ า 
คุณธรรม จริยธรรมด้านการปฏิบัติหน้าที ที ได้
รับผิดชอบด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง
ของนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลําดบัค่าเฉลียจากมากไปหา
น้อยได้ดงันี d คือ  เข้าแถวต่อคิวเพือขึ dนรถโดยสาร 
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 มีความตั dงใจทํางานตามทีรับมอบหมายอย่างดี
ทีสุด ถึงแม้จะไม่ชอบงานนั dนๆ ก็ตาม ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยหรือสถานที
ทํางานกําหนด มาเข้าห้องเรียนหรือมาถึงทีทํางาน
ก่อนเวลาทีกําหนด ทํางานหรือทํารายงานเสร็จ
ก่อนถึงวันส่งงานเสมอ และรับผิดชอบแต่เพียง 
ผู้ เดียวเมืองานทีทําร่วมกบัผู้ อืนเกิดความผิดพลาด
เสียหายขึ dน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
คุณธรรมจริยธรรม ที;จําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้านของนักศึกษาจําแนก
ตามสถานสภาพทั;วไป 
4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามเพศ พบว่า 
คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุขของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ด้านการปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับผิดชอบ
ด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง นักศึกษา
เพศชายและเพศหญิง มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
.05 ส่วนด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข รู้จัก
แบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ ความซือตรง
ตอ่หน้าทีและความถูกต้อง และการใช้สิงของและ
ทรัพย์สินอย่างประหยดัและคุ้มคา่ พบว่านกัศกึษา
เพศหญิงมีคุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการ 
อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข มากกว่านักศึกษา 
เพศชาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05     
4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรม จริยธรรม จําแนกตามประเภท
การศึกษา พบว่า คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นใน
การอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความ
ซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง และการใช้
สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้ มค่า 
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมี
คณุธรรม จริยธรรมไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนด้านความปรารถนาให้
ผู้ อืนมีสุขรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ 
และการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับผิดชอบด้วยความ
มุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง นักศึกษาภาคพิเศษ 
มีคณุธรรม จริยธรรม มากกว่า นกัศกึษาภาคปกติ
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05    
4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรมจริยธรรมจําแนกตามสภาพการ
ทํางาน พบว่า คุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนกัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ด้านความซือตรงตอ่หน้าที
และความถูกต้อง และการใช้สิงของและทรัพย์สิน
อย่างประหยดัและคุ้มคา่ นกัศึกษาทีมีงานทําแล้ว
และนกัศกึษาทียงัไม่มีงานทํามีคณุธรรม จริยธรรม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ทีระดบั.05  ส่วนด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและตอบแทนคุณ และการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษาทีมีงานทําแล้ว 
มีคุณธรรม จริยธรรม มากกว่านักศึกษาทียังไม่มี
งานทําอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05    
4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคณุธรรมจริยธรรมจําแนกตามช่วงอาย ุพบว่า 
คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุขของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข 
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รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคุณ ความ
ซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง การใช้สิงของ
และทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่า และการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง เมือจําแนกตามช่วงอายุของ
นกัศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตทีิระดบั .05 
4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคณุธรรมจริยธรรมจําแนกตามเกรดเฉลียพบว่า 
คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุข ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข 
รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคุณ การใช้
สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยดัและคุ้มคา่ และ
การปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง กับนักศึกษากลุ่มเกรดเฉลีย
ตา่งๆมีคณุธรรม จริยธรรมด้านดงักล่าวไม่แตกตา่ง
กันอ ย่ า ง มี นัย สํ าคัญ ท าง ส ถิ ติ ที ร ะ ดับ  .05 
ส่วนด้านความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง 
นักศึกษากลุ่มเกรดเฉลี ยระหว่าง  2.51–3.00 
มีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่ากลุ่มเกรดเฉลีย 
2.00–2.50 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคณุธรรมจริยธรรมจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน
พบว่า คุณธรรม จริยธรรมที จําเป็นในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านความปรารถนาให้
ผู้ อืนมีสขุ รู้จกัแบง่ปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคณุ 
และการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยดัและ
คุ้ มค่า นักศึกษาทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมี
คุณธรรม จริยธรรมด้านดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนด้าน
ความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง และการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษากลุ่มที มีรายได้ 
ต่อ เ ดือน มากกว่ า 11,000 บาท มี คุณธรรม 
จริยธรรมมากกวา่กลุม่ทีมีรายได้ตํากว่า 5,000 บาท 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรมจริยธรรม จําแนกตามรายจ่าย 
ตอ่เดือน พบว่า คณุธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนกัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ด้านความซือตรงตอ่หน้าที
และความถูกต้อง และการใช้สิงของและทรัพย์สิน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า นักศึกษาทีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันจะมีคณุธรรม จริยธรรมด้านดงักล่าว
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
.05 ส่วนคณุธรรม จริยธรรมด้านความปรารถนา 
ให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือและตอบแทนคณุ 
นักศึกษากลุ่มทีมีรายจ่ายต่อเดือน 5,001-7,000 
บาท มีคณุธรรม จริยธรรมมากกว่ากลุ่มทีมีรายได้
ตํากว่า 5,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ทีระดับ .05 และคุณธรรม จริยธรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าที ที ได้ รับ ผิดชอบด้วยความมุ่งมัน
รอบคอบและถูกต้อง นักศึกษากลุ่มทีมีรายจ่าย 
ต่อเดือน มากกว่า 11,000 บาท มีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่ากลุ่มทีมีรายได้ตํากว่า 5,000 
บาทอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05   
5. ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  กับคุณธรรม จริยธรรมที;จําเป็นใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าการ
ปฏิบตัิตนตามสภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรมทั dงทางด้านครอบครัวและด้านสงัคมของ
นักศึกษามีค่าความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับ
ปานกลาง   และมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทาง
เดียวกันกับคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขทั dง 4 ด้านของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 นันคือ ถ้าการปฏิบตัิตนตาม
สภาพแวดล้อมการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยู่ในระดับสูงก็จะส่งผลให้คุณธรรม 
จริยธรรมทีจําเป็นในการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ
ของนักศึกษาสูงตามไปด้วยทั dง 4 ด้านคือ ด้าน
ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกัแบง่ปันช่วยเหลือ 
และตอบแทนคณุ ด้านความซือตรงต่อหน้าทีและ
ความถกูต้อง ด้านการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่  และด้านการปฏิบตัิหน้าทีทีได้
รับผิดชอบด้วยความมุง่มันรอบคอบและถกูต้อง 
อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยได้มีข้อค้นพบประเด็น 
ทีสําคญั และนํามาอภิปรายผลได้ดงันี d 
1. คุณธรรม จริยธรรมที;จําเป็นในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้าน ดังกล่าว
สามารถพบเห็นจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ได้ดังนี ^ 
คุณธรรม จริยธรรมด้านความปรารถนา 
ให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปัน ช่วยแหลือและตอบแทน
คณุ เป็นคณุลกัษณะคณุธรรม จริยธรรมซึงพบเห็น
ได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 
ในการปรนนิบัติดูแลพ่อแม่หรือผู้ มีอุปการคุณ 
เมือยามเจ็บป่วย และการมีความเชือในเรื อง 
บาปบุญคุณโทษ ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชัว และเวร
กรรมมีจริง และมีความเมตตากรุณาในการ
ช่วยเหลือเพือนมนุษย์ด้วยกัน เป็นเพราะว่า
เยาวชนไทยได้ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมความดีงาม
ทางจิตใจมาตั dงแต่ยังเยาว์วยัจนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ 
ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของนภดล กรรณิกา และ
คณะ (2548) ทีค้นพบว่า สิงทีเป็นตวัอย่างความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นไทยมากทีสุดคือ 
คนไทยเคารพผู้ อาวุโสกว่า และคนไทยมีความ
กตญัตูอ่ผู้ มีพระคณุ   
คุณธรรม จริยธรรมด้านความซือตรงต่อ
หน้าทีและความถกูต้อง เป็นคณุลกัษณะคณุธรรม 
จริยธรรมซึงพบเห็นได้จากพฤติกรรมการแสดงออก
ของนักศึกษา จากการทีนกัศึกษาเป็นคนรักความ
ยุติธรรมในทุกๆ เรือง โดยเฉพาะอย่ายิงเป็นคนที
จะคืนเงินให้กับแม่ค้าเมือทอนเงินเกิน  และมี
ความคิดว่าการติดสินบนใต้โต๊ะเป็นสิงทีเลวร้าย 
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของพรนํ dาคํา  ป้องกนัภัย 
(2548) ทีศึกษากบันกัเรียนสมัมาสิกขาสนัติอโศก 
พบว่า มีพฤติกรรมแสดงความซือสัตย์สูงสุด 
81.70% มากกว่าคุณธรรม จริยธรรมด้านอืนๆ 
เหตุเพราะว่า การปฏิบัติศีลจะช่วยทําให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรมด้านความซือสัตย์ขึ dนกับ
นกัเรียน   
คณุธรรม จริยธรรมด้านการใช้สิงของและ
ทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่า  คุณลักษณะ
คุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว พบเห็นได้จาก
พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยปิดไฟฟ้าดวงที ไม่
จําเป็นต้องใช้ รู้จักใช้สิงของส่วนตวัและส่วนรวม
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ด้วยความระมดัระวงั และทีสําคญัทีสดุคือเป็นคน
รู้จกัเก็บเงินออมไว้ทกุเดือนเพือสํารองเอาไว้ใช้เมือ
ยามจําเป็น ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา 
สขุสาร (2545) ทีกล่าวไว้ว่า คณุลกัษณะคณุธรรม 
จริยธรรมด้านการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้ มค่า พฤติกรรมการแสดงออก 
ที สําคัญคือ เป็นผู้ มีความประหยัด ดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติส่วนรวมและส่วนตน ชี dนําผู้ อืนและ
เป็นแบบอยา่งทีดีในการใช้สิงของอยา่งประหยดั   
คณุธรรม จริยธรรมด้านการปฏิบตัิหน้าที
ที ได้ รับผิดชอบด้วยความมุ่งมันรอบคอบและ
ถูกต้อง คุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมดงักล่าว 
พบเห็นได้จากการทีนกัศึกษามีความตั dงใจในการ
ทํางานตามทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจและสุด
ความสามารถ  อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสถานที
ทํางานหรือมหาวิทยาลยักําหนด และมกัจะทํางาน
แล้วเสร็จก่อนส่งงานเสมอ ซึงสอดคล้องกับทฤษฎี 
Y ของแมคเกรเกอร์ (อํานวย แสงสว่าง, 2544) 
ทีกล่าวไว้ว่า ทฤษฎีนี dมองมนุษย์ในแง่ ดี  โดย
ธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่มีความมานะและ
มุ่งมันในการทํางาน มีพยายามทั dงร่างกายและ
จิตใจ มนุษย์ไม่ได้รังเกียจงาน เมือทํางานเสร็จ 
ตามวตัถปุระสงค์ก็จะเกิดความพอใจและพร้อมตอ่
การยอมรับในความรับผิดชอบของตน 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณธรรม จริยธรรมที;จําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทัง^ 4 ด้านของนักศึกษา เมื;อ
จาํแนกตามสถานภาพทั;วไป สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ^
2.1 ผ ล การ เ ป รี ยบเ ที ยบความ
แตกต่างของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อ ยู่ ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
เมือจําแนกตามเพศแล้ว พบว่า นกัศกึษาเพศหญิง
มีคุณธรรม จริยธรรมมากกว่าเพศชาย ในด้าน
ความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสขุ รู้จกัแบง่ปัน ช่วยเหลือ
และตอบแทนคณุ ความซือตรงตอ่หน้าทีและความ
ถูกต้อง และการใช้สิงของและทรัพย์สินอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า จากผลดังกล่าวเป็นไปได้ว่า
เพศหญิงเป็นเพศทีอ่อนไหวง่าย มีความรักความ
เมตตาและสงสารผู้ อื น เ ป็นทุนเดิมอยู่ แ ล้ ว 
ผสมผสานกับความเป็นกุลสตรีไทยทีถูกอบรมสัง
สอนมาตั dงแต่เยาว์วัยให้พูดจาอ่อนหวานเสมือน
หนึงแสดงความจริงใจต่อบุคคลทัวไปทั dงต่อหน้า
และลับหลัง นอกจากนี dส่วนใหญ่เพศหญิง ซึงมี
หน้าทีเป็นแม่บ้านมักจะมีระเบียบวินัยทางด้าน
การเงิน รู้จักเก็บออมและใช้จ่ายเงินทองอย่าง
ประหยดั ซึงสอดคล้องกับ ชยัณรงค์ ศรีสุข (2545) 
พบว่า นกัเรียนหญิง มีคา่เฉลียคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมทีพึงประสงค์โดยรวมและเป็นรายด้าน 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซือสัตย์สุจริต ด้านความ
เมตตากรุณา ด้านมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านประหยัด มากกว่า นักเรียนชาย อย่างมี
นยัสําคญัทีระดบั .01 
2.2 ผ ล การ เ ป รี ยบเ ที ยบความ
แตกต่างของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษา เมือ
จําแนกตามประเภทการศึกษาและจําแนกตาม
สถานภาพการทํางานแล้ว พบว่า นักศึกษาภาค
พิเศษและนักศึกษาทีมีงานทําแล้ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม มากกว่า นักศึกษาภาคปกติและ
นกัศึกษาทียังไม่มีงานทํา ในด้านความปรารถนา
ให้ผู้ อืนมีสุข รู้จกัแบ่งปัน ช่วยเหลือ และตอบแทน
คุณ และด้านการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับผิดชอบ 
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ด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง เนืองจาก
เหตผุลทีว่า นกัศกึษาภาคพิเศษทีมีงานทําทีมันคง 
และมีรายได้ทีสามารถดูแลตัวเองและครอบครัว 
ได้แล้ว ทําให้การตัดสินใจในการช่วยเหลือ 
และแบ่งปันสิงของให้ผู้ อืน ย่อมทําได้ง่ายกว่า 
นอกจากนี dทรัพย์สินเงินทองทีนักศึกษาได้มา 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสหรือ
ส วัส ดิ ก าร ที ดี นั dน  จ ะ ต้ อง แ ล กม า ด้ วยกา ร
ปฏิบตัิงานในหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
ห้างร้าน หรือโรงงานอืนใด  ทีทําอยู่  ซึงงานทีได้รับ
มอบหมายให้ทํานั dนจะต้องทําด้วยความรอบคอบ
และถูกต้องเพือให้งานประสบผลสําเร็จ ผลที
คาดหวังตามมาก็คือความก้าวหน้าในอาชีพและ
ความมันคงในหน้าทีการงานระยะยาว 
2.3 ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม 
จริยธรรมทีจําเป็นในการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ
ของนักศึกษาเมือจําแนกตามช่วงอายุแล้ว พบว่า 
นักศึกษาทุกกลุ่มช่วงอายุมีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ระดับคุณธรรม 
จริยธรรมทีจําเป็นในการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ
ไม่ขึ dนอยู่กับอายุของนักศึกษา ซึ งขัดแย้งกับ 
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2522) ได้กล่าวถึง ลกัษณะ
ของมนุษย์ทีเกียวข้องกับความรู้เชิงจริยธรรมไว้ว่า 
การกระทําชนิดใดดี ควรกระทํา และการกระทํา
ชนิดใดเลว ควรงดเว้น ปริมาณความรู้เชิงคณุธรรม
หรือความรู้เกียวกับค่านิยมทางสังคมนี dขึ dนอยู่กับ 
อายุ  ระดับการศึ กษา และการพัฒนาการ 
ทา ง ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น   ทั dง นี dผู้ วิ จั ย 
ตั dงข้อสังเกตว่า งานวิจยัในครั dงนี d ได้มีการกําหนด
ช่วงอายุไว้ 5 ระดบั ซึงผู้ ตอบแบบสอบถามเป็น
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอายุ มากกว่า 18 ปี
ขึ dนไป เป็นไปได้ว่าช่วงอายุทีกําหนดไม่ครอบคลุม
ทั dงหมด ดังนั dนผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกันได้
ด้วยเหตผุลดงักลา่ว 
2.4 ผ ล การ เ ป รี ยบเ ที ยบความ
แตกต่างของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการ 
อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษา เมือ
จําแนกตามเกรดเฉลีย พบว่า นักศึกษาทีมีเกรด
เฉลียอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 มีคณุธรรม จริยธรรม
มากกว่า นกัศึกษาทีมีเกรดเฉลียอยู่ระหว่าง 2.00-
2.50 ด้านความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง 
ทั dงนี dเป็นไปได้ว่า คณุธรรม จริยธรรมจะมีมากหรือ
น้อยขึ dนอยู่ กับประสบการณ์  ความสามารถ 
สติปัญญา ระดับไอคิว และพื dนฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของแต่ละคนนั dนไม่เท่ากัน ซึงสอดคล้อง
กบัการศึกษาของพระบุญทนั จารุวณฺโณ  (2553) 
ซึงพบว่า นกัเรียนทีมีเกรดเฉลียตํากว่า 2.00 เกรด
เฉลียอยู่ระหว่าง 3.00-3.49 กับเกรดเฉลีย 3.50 
ขึ dนไป มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั dง 4 ด้านแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .05   
2.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของนักศึกษา เมือจําแนกตาม
รายได้ต่อเดือนแล้ว พบว่า นักศึกษาทีมีรายได้
เฉลียต่อเดือนมากกว่า 11,000 บาท มีคณุธรรม 
จริยธรรมมากกว่านักศึกษาที มีรายได้ตํากว่า 
5,000 บาท ในด้านการปฏิบตัิหน้าทีทีได้รับผิดชอบ
ด้วยความมุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง และด้าน
ความซือตรงต่อหน้าทีและความถูกต้อง ทั dงเป็น
เพราะว่า นกัศกึษาทีมีรายได้มากกว่า 11,000 บาท 
นั dนสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาทีมีงานทําแล้วมีวฒุิภาวะ 
มากกว่า มีตําแหน่งหน้าทีการงานทีดี มีความตรง
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ต่อหน้าทีการงาน อยู่ในระเบียบวินัย ยุติธรรม 
ไม่เอาเปรียบผู้ อืน ประกอบกับมีความซือสัตย์ 
ทํ าใ ห้ เ ป็นที ไ ว้ วางใจจากผู้ บ ริหาร  แต่ทั dง นี d 
การปฏิบตัิงานในสายงานทีตนเองได้รับมอบหมาย
ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ dนเชน่กนั 
2.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคุณธรรม จริยธรรมทีจําเป็นในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของนักศึกษา เมือจําแนกตาม
รายจ่ายแล้ว พบว่า นกัศกึษาทีมีรายจ่ายเฉลียต่อ
เดือนระหว่าง 5,001-7,000 บาท มีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่านักศึกษาที มีรายได้ตํากว่า 
5,000 บาท ในด้านความปรารถนาให้ผู้ อืนมีสุข 
รู้ จั ก แ บ่ ง ปั น  ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ ต อ บ แ ท น คุณ  
ทั dงนี dเป็นไปได้ว่า นักศึกษาที มีรายได้ระหว่าง 
5,001-7,000 บาท ซึงเป็นรายได้ทีไม่สูงมากนัก 
เนืองจากจบการศึกษาระดับ ปวส. เพิงจะเริ ม
ทํางาน มีอายุงานยังไม่มาก และทีสําคัญคือ ยัง
เป็นโสด ไม่มีภาระทางครอบครัวทีเป็นของตนเอง 
มีภาระเพียงแค่ดูแลตัวเอง จึงมีความปรารถนา 
ทีจะส่งเงินให้ พ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่ เพือเป็นการ
ตอบแทนคุณท่าน ซึงเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของ
คนไทยทีมีมาช้านาน ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคุณธรรม จริยธรรมที จําเป็น 
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักศึกษา 
ด้านการปฏิบัติหน้าทีที ได้รับผิดชอบด้วยความ
มุ่งมันรอบคอบและถูกต้อง พบว่า นักศึกษาทีมี
รายได้มากกว่า 11,000 บาท จะมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากกว่า นักศึกษาทีมีรายได้น้อยกว่า 
5,000 บาท ซึงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาคปกต ิ
ทั dงนี dเป็นเพราะว่า นักศึกษาทีมีรายได้มากกว่า 
11,000 บาท ส่วนใหญ่มีงานทําแล้วและ 
มีครอบครัวเป็นของตนเอง จึงทําให้มีภาระหน้าที
รับผิ ดชอบที ทํ างานและที บ้ านควบคู่กันไป 
โดยเฉพาะอย่างยิง ความรับผิดชอบในหน้าทีการ
งานทีตนเองได้ปฏิบตัิอยู่ต้องให้ความมุ่งมันและ
รอบครอบเป็นพิเศษ เพราะหากมีการผิดพลาด
เกิดขึ dนหรือเสียหายมากเกินกว่าทีจะยอมรับได้ 
ย่อมส่งผลต่อตําแหน่งหน้าทีการงานที ทําอยู ่
นันหมายถึง ความมันคงในอาชีพอันส่งผลต่อ
รายได้ของครอบครัว 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับคุณธรรม 
จริยธรรมที;จําเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของนักศึกษา จะเห็นได้ว่า นกัศกึษาได้
ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าทางด้าน
สงัคม เหตุผลเนืองจาก ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติเป็นระบบทีมีความสัมพันธ์ขั dนพื dนฐานทีสุด 
ในสังคม  การสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัว
ตระหนกัรู้ถึงคุณค่าคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ 
และใช้เวลาอยูร่่วมกนัอยา่งมีคณุภาพ จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจอนัดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิด
ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมในวงกว้าง 
ส่งผลต่อคุณภาพทีดีในการอยู่ ร่วมกันในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ เพชร เพ็งชัย และคณะ (2552) ทีพบว่า 
บทบาทในการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมในระดบั
ครอบครัว ทีมีระดับสูงสุดคือ การเอาใจใส่ดูแล 
การกระทําของสมาชิกในครอบครัว 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เนืองจากคุณธรรม จริยธรรมด้านการ
ใช้สิงของและทรัพย์สินอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ของนักศึกษา มีระดับตําสุดเมือเปรียบเทียบกับ
คุณธรรม จริยธรรมด้านอืนๆ ดังนั dนจึงควรให้
ความสําคญักับคุณธรรม จริยธรรมด้านดังกล่าว
เป็นลําดบัแรก 
2. ควรมีการสง่เสริมการจดักิจกรรมพิเศษ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาทุกๆ ด้าน
อย่างต่อเนือง เพือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในสิงทีดีงามอยา่งยังยืนตอ่ไป 
3. อาจารย์ผู้ สอนในรายวิชาต่างๆ ควร
จัดรูปแบบบูรณาการในการเ รียนรู้ส่ ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่เข้าไปให้เป็นรูปธรรม
มากยิงขึ dน เช่น การให้ดูวีดีทัศน์ส่งเสริมการทํา
ความดี เป็นต้น 
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